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Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةدع ditulis „iddah 
 
Ta’ marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis “h” 
تبه ditulis Hibah 
تيسج ditulis jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki aslinya) 
 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h” 
ءاىلولأا تمرك ditulis Kara>mah al-auliya>‟ 
 
2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis “t” 
 رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul fit{ri 
 
Vokal Pendek  
  ِ  Kasrah ditulis I 
  ِ  Fathah ditulis A 
  ِ  Dammah  ditulis U 
 
Vokal Panjang  
Fath{ah + alif ditulis A< 
Fath{ah + ya‟ mati ditulis A> 
Kasrah + ya‟ mati ditulis I>>< 
D{amah + wawu ditulis U> 
 
Vokal Rangkap  
Fath{ah + ya‟ mati ditulis Ai  
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